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ABSTRAK 
DWI LEVA HAFNI CAHYANTARI. Hubungan Antara Motivasi 
Berwirausaha Dan Life Skill (Kecakapan Hidup) Dengan Minat 
Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Kependidikan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, Skripsi, Jakarta : Program Studi Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat (shahih, benar, 
valid) dan dapat dipercaya (reliable) tentang hubungan antara motivasi 
berwirausaha dan life skill dengan minat berwirausaha pada mahasiswa program 
kependidikan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai Januari 
2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei pendekatan 
korelasi. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa strata satu Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 1.616 orang mahasiswa dengan 
menggunakan teknik acak sederhana. 
 
Untuk menjaring data variabel X1, X2 dan Y, digunakan instrumen berbentuk 
kuesioner yang disebar kepada mahasiswa, setelah itu dilakukan uji validitas isi 
melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor 
total dan uji reliabilitas  dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel 
X1 (motivasi berwirausaha) sebesar 0,943, variabel X2 (life skill) sebesar 0,897 
dan variabel Y (minat berwirausaha) sebesar 0,969. 
 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan dengan mencari persamaan regresi yang 
di dapat adalah Ŷ= 81,954+ 0,204X1dan Ŷ = 75,299+ 0,335X2. Selanjutnya adalah 
uji normalitas galat taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji Kolmogrov-
Smirnov dan diperoleh thitung = 0,054 > dibandingkan dengan ttabel pada taraf 
signifikansi 0,05. Maka hal ini berarti galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi 
normal. Sedangkan uji linieritas variabel X1 dan X2dengan variabel 
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Y diperoleh nilai signifikansi pada linearity = 0.000 < 0,05. Ini berarti model 
regresi yang dipakai linier. 
 
Hasil dari uji t pada signifikansi 0,05 dengan df=n-k-1 atau 258-2-1=255, maka di 
dapat ttabel sebesar 1,6521. Adapun thitung dari motivasi berwirausaha = 3,673 > ttabel 
=1,65261. Sementara itu diketahui bahwa thitung dari life skill 5,928 > ttabel = 1, 
65261. Artinya dapat dikatakan bahwa terdapat hubunga yang positif antara 
motivasi berwirausaha dan life skill dengan minat berwirausaha.Selanjutnya 
perhitungan koefisien korelasi diketahui bahwa variabel X1 dengan X2, X1 dengan 
Y dan X2 dengan Y memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat 
korelasi yang signifikan. 
 
Perhitungan koefisien determinasi (R2) variabel X1 terhadap Y sebesar 0,052. Ini 
menunjukkan bahwa 5,2% variasi minat berwirausaha ditentukan oleh motivasi 
berwirausaha dan sisanya 94,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan nilai R2life 
skill  sebesar 0,121. Hal ini menunjukkan bahwa 12,1% variasi minat 
berwirausaha ditentukan oleh life skill dan sisanya 87,9% dipengaruhi oleh 
variabel lain. Kesimpulan penelitian  ini adalah terdapat hubungan yang positif 
dan signifikan antara motivasi berwirausaha dan life skill dengan minat 
berwirausaha pada mahasiswa program kependidikan Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
Kata Kunci: Motivasi Berwirausaha, Life Skill dan Minat Berwirausaha 
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ABSTRACT 
DWI LEVA HAFNI CAHYANTARI. Relationship Between 
Entrepreneurial Motivation and Life Skill with Entrepreneurial Interest in 
Student Education Programs Faculty of Economics Jakarta State 
University, Thesis, Jakarta: Business Education Study Program, Faculty 
of Economics, Jakarta State University. 
This study aims to obtain the right (valid, true, valid) and reliable data / facts 
about the relationship between entrepreneurial motivation and life skills with an 
interest in entrepreneurship in students of educational programs at the Faculty of 
Economics, Jakarta State University. This research was conducted for 5 months 
from August 2018 to January 2019. The research method used was a correlation 
approach survey method. The population of this study was the undergraduate 
students of the Faculty of Economics, Jakarta State University, which numbered 
1,616 students using simple random techniques. 
To capture data on variables X1, X2 and Y, instruments in the form of 
questionnaires distributed to students were used, after which the content validity 
test was carried out through the validation process, namely the calculation of the 
score correlation coefficient with the total score and reliability test with Cronbach 
Alpha formula. X1 variable reliability results (entrepreneurial motivation) of 
0.943, X2 (life skill) variable is 0.897 and Y variable (entrepreneurship interest) is 
0.969. 
The analysis requirements test conducted by finding the regression equation 
obtained is dapat = 81,954+ 0,204X1 and Ŷ = 75,299+ 0,335X2. Next is the X 
regression estimation error normality test using the Kolmogrov-Smirnov test and 
obtained tcount = 0.054> compared to t table at the 0.05 significance level. So this 
means that the Y over X regression estimation error is normally distributed. While 
the linearity test of variables X1 and X2 with Y variables obtained a significance 
value in linearity = 0.000 <0.05. This means that the regression model used is 
linear.
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The results of the t test at a significance of 0.05 with df = n-k-1 or 258-2-1 = 255, 
can get a table of 1.6521. The tcount of entrepreneurship motivation = 3.673> t 
table = 1.65261. Meanwhile, it is known that tcount of life skill is 5,928> t table = 
1, 65261. This means that it can be said that there is a positive relationship 
between entrepreneurial motivation and life skills with an interest in 
entrepreneurship. Furthermore, the calculation of the correlation coefficient is 
known that the variables X1 with X2, X1 with Y and X2 with Y have a 
significance value of 0,000 <0,05 which means there is a significant correlation. 
Calculation of the coefficient of determination (R2) variable X1 against Y is 
0.052. This shows that 5.2% of the variation in interest in entrepreneurship is 
determined by motivation for entrepreneurship and the remaining 94.8% is 
influenced by other factors. And the R2 life skill value is 0.121. This shows that 
12.1% of the variation in interest in entrepreneurship is determined by life skills 
and the remaining 87.9% is influenced by other variables. The conclusion of this 
study is that there is a positive and significant relationship between motivation for 
entrepreneurship and life skills with an interest in entrepreneurship in students of 
educational programs at the Faculty of Economics, Jakarta State University. 
 
Keywords: Entrepreneurial Motivation, Life Skill and Entrepreneurial 
Interest 
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